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en   la   obra  maestra   de   Juan  Ruiz:   las   referencias   a   la   cocina  medieval   española.   Se   analizarán   las 
apariciones de los alimentos en el texto en cuanto a su contexto histórico y la narración, haciendo uso 
bibliográfico de obras pertenecientes a Lida de Malkiel, A. D. Deyermond y J. Le Goff, etc.
                   La importancia de las referencias culinarias se aprecia por medio de tres factores: primero, los  






maestra  de Juan Ruiz  no ha dejado de ser  un ejercicio   tentador.  Y es  que estamos 
discurriendo al  respecto de un  libro que versa en su mayor parte  sobre tentaciones, 










no  guarda   relación  con   la  búsqueda  de   sentido   religioso.  Muchas  opiniones  hay  al 
respecto: todo el Libro de Buen Amor se estructura bajo el principio de la ambigüedad. 
Se  ha  dicho  que   las   reiterativas  parodias   a   textos   eclesiásticos   junto  con   la 
marcada ambivalencia de Juan Ruiz tendrían un propósito retórico, el de confundir al 







y  no   con   el   comer,   no   conviene  pasar   por   alto   la   relevancia  que   tienen   en   él   las 


















florece   su   obra.   Allí   los   conflictos   entre   cristianos   y  musulmanes  mantenían   una 




La   Europa   cristiana   apoderándose   de   todo   aquello   que   podía   tomar:   oro, 
esclavos, más refinamiento en las palabras  y en los gestos, más sutileza en las 
especulaciones   del   espíritu.   Porque   prosperaban   vigorosas   comunidades 







castellana   entre   la   oralidad   y   la   escritura,   el   Arcipreste   va   revelando   en   esta 
multifacética  obra  un  afán de  explorar  distintos   lugares  de  enunciación  así   técnicas 
literarias; nos hace partícipes de su gusto por la variedad. Y por la comida; no es casual 
que el  primer interés amoroso identificable del  protagonista,  una mujer  que lleva  el 
polémico nombre de Cruz, se oficie de panadera. Tal como expone Louise Vasvari, cabe 
señalar que













al   servicio  del  Arcipreste,   se   convierte   en  el  nuevo  amante  de  Cruz,  dice  el   autor 
despechado que de esta “él comió el pan más dus. / a mí dio rumiar salvado” (118 bc). 












siendo personificados.  De este modo,  la comida se muestra  con mayor fuerza como 
fundamental  para   los   seres   vivos  en   tanto  que   les  permite   la   supervivencia.  Se  ve 
representada como un objeto valioso por el que luchar, o poner en riesgo la vida (o 

























parte  de ella.  El  narrador  Juan Ruiz,   luego de copular  con  la  que denomina “chata 































aparecían   en   una   comida  medieval,   y   armadas   de   las   correspondientes   piezas   de 
menaje” (Malkiel, 54). La descripción induce a un verdadero deleite sensorial, gracias a 
sus   imágenes   ricamente  adjetivadas:  piernas  de  cerdo  “fresco”,  vinos  “bien   tintos”, 







que   constituyen   una   verdadera   carta   gastronómica   de   los   pescados   y  mariscos   de 
España” (Malkiel, 55). La presentación de la comida en el relato de don Carnal y doña 
Cuaresma,  además  de su uso alegórico  al  caracterizar  a   los personajes,  permite  una 
correcta   indagación   en   la   cultura   del   país   y   la   época   de   su   autor;   entrega   datos 
relevantes a un tiempo históricos y culturales. 













alimentos  y  no  como privación   total).  A diferencia  de  lo  recitado  anteriormente,  el 
conjunto de platos que corresponde a  los penitentes  es austero:  una dieta  a base de 
garbanzos con aceite, gachas, lentejas, pan y agua.










presentarse   la   comida   como  un  bien  de   inigualable   importancia   y  de  gran  deleite, 
indicando que “solás con yantar buena todos omes ablanda” (1375 d). También ocurre 






















rosa,   jengibre,   sidra   y   nuez2.   Por   último,   destaca   la   alcahueta   que   “Mompeller, 
Alexandría, la nombrada Valençia, / non tienen de letuarios tantos nin tanta espeçia” 
(1338  ab),   para   rematar   con   la    notable   frase  “más   saben  e  más   valen   sus  moças 
cosineras / para el amor todo que dueñas de fueras” (1340 cd), aclarando que una moza 
diestra en la cocina vale más que la que no maneja este arte. 
A  lo   largo del  Libro  de  Buen  Amor  es  posible  percibir   la   relevancia  de   las 
referencias a los alimentos tanto a través de su cualidad descriptiva histórico­cultural, y 
de su papel como motor que provoca el actuar de los personajes, como tomando en 
cuenta el valor poético y literario de cada una de ellas.  De la misma forma que expone 
una amplia galería de los más diversos oficios del medioevo, el Arcipreste nos ofrece un 
completo menú de España, ilustrando al lector y guiándolo a través de la cultura del 
período y sus representaciones. Por otro lado, las imágenes y descripciones de este tipo 
enriquecen la narración y estilo de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, haciendo de su obra 
una aventura sensorial, que bien puede articularse como un viaje culinario. Vale.
2 Al respecto de la clasificación, origen y preparación de los electuarios y otros manjares producidos por 
monjas en la época de Juan Ruiz, resulta de gran ayuda el libro de José Pérez Vidal Medicina y dulcería 
en el Libro de Buen Amor.
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